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El trabajo debería ser una oportunidad de satisfacción constante, teniendo en cuenta 
que la mayor parte de la vida del ser humano se desarrolla en este contexto, sin embargo no 
dejan de existir factores que afectan el buen desarrollo del ejercicio, hoy por hoy las 
demandas laborales exigen mayor atención y responsabilidad por parte de los trabajadores, 
disponibilidad de tiempo extra, toma de decisiones, trabajo en equipo, agilismo, etc.; que 
conlleva a que los empleadores en este caso el área de Bienestar y los directivos del 
programa de la especialización en Riesgos Laborales de UVD, encuentren la necesidad de 
identificar los factores de riesgo psicosocial que se pueden derivar de dichas demandas y 
que posiblemente afectan a los trabajadores de la universidad. 
En el ámbito académico se viven constantemente diversas transformaciones para 
darle alcance al avance tecnológico y a los requerimientos del mercado, lo que conlleva que 
la concentración y el manejo emocional en el lugar de trabajo sea un requerimiento 
constante, pues si bien los docentes en su día a día tienen variadas interacciones no solo con 
su tarea si no también con los estudiantes, colegas, directivos, padres de familia, clientes, 
en las cuales pueden encontrarse con situaciones que posiblemente les generan malestar 
físico y psicológico. Además de sumarle en la actualidad la nueva modalidad de trabajo 
desde casa por la llegada de la pandemia, en donde la virtualidad no se hace esperar, el 
cambio forzado y realizar las tareas de hogar, laborales y personales en un mismo espacio 
incrementa la posibilidad del riesgo psicosocial. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se toma como referencia la definición que da el 
comité mixto OIT-OMS que dice:  
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los riesgos psicosociales como las interacciones entre trabajo, medio ambiente, 
satisfacción laboral y condiciones organizativas, por una parte, y las capacidades del 
trabajador, su cultura, necesidades y situación personal fuera del trabajo. Más 
específicamente, el INSHT, siguiendo a la OIT, los define como las condiciones 
presentes en una situación laboral, directamente relacionadas con la organización 
del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que se presentan 
con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador. 
(Observartorio de riesgos psicosociales). 
Ante la necesidad, se ejecuta este proyecto de investigación donde se pone a prueba 
el instrumento diseñado y validado para caracterizar los riesgos psicosociales en una 
primera fase, para pasar a la fase presente en donde se hace uso del instrumento 
consiguiendo unos resultados que dejan analizar cuáles son los posibles factores 
psicosociales que más están afectando al personal administrativo y docente de UVD. 
Siendo así, esta investigación arroja resultados que pueden ser usados para minimizar el 





Actualmente, en la sede UVD de Uniminuto no se ha realizado la evaluación de los 
factores de riesgo psicosocial del personal administrativo y docente, por lo tanto, no se 
cuenta con la caracterización de estos factores en dicha población y, por ende, tampoco se 
han realizado propuestas de mitigación de riesgos psicosociales en esta población.  
 
1.1 Descripción del problema 
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De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1986) citada por 
(Romero C. et al. 2016) el riesgo psicosocial se puede definir como: 
Las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, así como la satisfacción en el 
trabajo y las condiciones de organización, teniendo en cuenta las capacidades del 
trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo que pueden 
influir en el estado de salud y bienestar de las personas, hasta determinar su nivel de 
rendimiento, además de su satisfacción en el trabajo. En otras palabras, los factores de 
riesgo psicosocial son el resultado de la suma de una variedad de condiciones que pueden 
generar afectaciones en la salud del individuo en un ambiente laboral. 
 
Al realizar una revisión literaria del tema de interés, encontramos que a nivel 
mundial existen estudios similares, realizados en una muestra de profesores universitarios y 
miembros del personal académico, dirigido a universidades públicas. Por ejemplo, en 
Brasil, un estudio titulado “Síndrome de Burnout en Profesores Universitarios y Miembros 
del Personal Académico: propiedades psicométricas del inventario de Burnout de 
Copenhague” participaron 676 trabajadores y este tuvo un enfoque al síndrome de burnout, 
los resultados del análisis factorial confirmatorio respaldaron un modelo de tres factores 
con 18 ítems y un ajuste general aceptable.  
 
Así mismo, se encontraron varios estudios realizados en diferentes países; en donde 
se han utilizado o creado variedad de herramientas enfocadas en la medición de factores de 
riesgo psicosocial en trabajadores de instituciones de educación superior. Teniendo como 
factor en común, la intención de validar la fiabilidad de los instrumentos aplicados, así 
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como, el interés de tomar medidas de acción enfocadas a mejorar la calidad de vida de la 
población de estudio.  
 
En el contexto Colombiano, se plantea el tema de salud ocupacional, a partir del año 
1904 con el general Rafael Uribe Uribe, debido a que en este momento se estaba 
presentando un fuerte suceso histórico de reclamación de derechos humanos relacionados al 
contexto laboral, y después de este hecho se emite la Ley 57 de 1915 conocida como “la ley 
Uribe”  sobre accidentalidad laboral  y enfermedades profesionales. Aun así, no es sino 
hasta el año 1984 que se comienzan a considerar los factores psicosociales en el ámbito 
laboral. Y finalmente en el año 2008 se propone la Resolución 2646, en donde se genera 
una ampliación a los programas de Salud Ocupacional en relación a dichos factores dentro 
de las organizaciones. (Díaz, F., & Rentería, E. 2017). 
 
Es por ello por lo que se realiza una revisión de la literatura existente, encontrando 
que a nivel nacional se han realizado pocas investigaciones de caracterización de factores 
de riesgo psicosocial enfocadas específicamente en las Instituciones de Educación Superior 
(IES), en dichas investigaciones se evalúan y revisan los métodos utilizados y los posibles 
resultados; esto con el fin de conocer qué herramientas han sido utilizadas para dicha 
finalidad y con ello, contrastar su funcionalidad con la herramienta validada y diseñada en 
la Corporación Universitaria Minuto de Dios para medir específicamente estos factores en 
la población administrativa y docente en el sector de educación superior. 
 
Por lo anterior, se vio la necesidad desde bienestar y el programa de especialización 
de diseñar y validar un instrumento con base en la batería de riesgo psicosocial acreditada 
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por el Ministerio de Protección Social, que permitiera caracterizar los factores de riesgo 
psicosocial en la población de interés, con el fin de implementar actividades que minimicen 
los posibles factores que se están presentando en este entorno laboral. 
 
En consecuencia, el semillero investigativo encargado de la fase inicial del 
proyecto, diseñó y validó un instrumento que busca caracterizar estos factores y proponer 
medidas de acción pertinentes y acordes al resultado de la prueba; debido a que no se han 
definido los factores de riesgo psicosocial para el personal administrativo, profesionales y 
técnicos que están encargados de brindar servicios ejecutivos y de coordinación propios de 
la Institución de Educación Superior.  Así mismo, se debe tener en cuenta que para la 
aplicación efectiva de la prueba piloto es preciso considerar las diferentes modalidades de 
trabajo que se están implementando actualmente debido a la emergencia sanitaria a nivel 
mundial. 
 
1.2 Pregunta de investigación  
 
¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial presentes en el trabajo del personal 




2.1  Objetivo general  
 
Caracterizar los factores de riesgo psicosocial del personal administrativo y docente de 
la sede UVD de Uniminuto 
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2.2 Objetivos específicos  
 
Realizar búsqueda sistemática de investigaciones que hagan uso de instrumentos de 
similar naturaleza que permitan comparar el contenido del instrumento diseñado para la 
medición del riesgo psicosocial. 
Identificar los factores de riesgo psicosocial que posiblemente están afectando a la 
población objeto. 
Priorizar los factores de riesgo psicosocial en la población de estudio de acuerdo a 




De acuerdo con el objetivo general, esta investigación se plantea con el fin de darle 
solución a la problemática existente dentro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
sede UVD, a causa del desconocimiento de  los factores de riesgo psicosocial que se 
pueden estar presentando en el lugar de trabajo del personal administrativo y docente; 
debido a lo anterior, la institución decide diseñar una prueba de medición de factores de 
riesgo psicosocial  que pudiera dar respuesta a la obligatoriedad de identificar, valorar y 
tomar acción respecto a dicha problemática, como lo expone la Resolución 2646 del 2008 
del Ministerio de la Protección Social, la cual plantea que los factores de riesgo psicosocial 
deben ser evaluados objetiva y subjetivamente, utilizando instrumentos validados, y 
teniendo en cuenta información periódica y actualizada sobre condiciones de salud en los 
trabajadores, ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, estadísticas 
de morbilidad y mortalidad, ausentismo, rotación y rendimiento (Ministerio de la 
Protección Social. 2008). 
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Adicionalmente, se debe reconocer la obligatoriedad que dicta el  Ministerio de la 
Protección Social en la misma resolución, por la cual se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 
monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para 
la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional; es decir, 
que establece una guía para la evaluación de estos factores dirigida a una población general. 
Pero como institución, se reconoce la necesidad de un diseño caracterizado para sectores 
específicos como el personal administrativo y docente de las instituciones de educación 
superior. 
 
Es por esto, que se consideró pertinente establecer un instrumento de medición 
validado y especializado para la evaluación de estos factores en una población específica 
como las IES, razón por la cual, se revisan investigaciones vinculadas al uso de 
instrumentos usados en estudios similares con el objetivo de caracterizar los factores de 
riesgo psicosocial, y que permitan generar una propuesta de minimización de factores de 
riesgo acorde a los resultados. 
  
4. Marco de referencia 
 
4.1 Marco teórico 
 
Si bien es cierto que los factores de riesgo psicosocial mantienen una relación 
directa entre el bienestar laboral, la salud física y el equilibrio en la salud psicológica de los 
trabajadores, la presente revisión de investigaciones en el riesgo psicosocial, busca 
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caracterizar factores en la salud física y psicosocial de nuestra población interés; así mismo, 
se considera pertinente considerar la relación que existe entre el contexto laboral actual y 
las diferentes modalidades de trabajo que se comienzan a implementar. 
 
El Trabajo humano tiene elementos paradójicos: puede llevar a las personas a la 
excelencia o puede hacerle un daño inmenso a su salud, tanto física como 
psicológicamente. Benavides, F., et al (2006). Los factores de riesgo psicosocial surgen por 
condiciones individuales (cognitivas, afectivas, demográficas, personalidad, vulnerabilidad 
al estrés, conocimientos, satisfacción y motivación), condiciones del medio ambiente de 
trabajo (peligros, condiciones de la tarea, de la organización por carga física o mental), 
condiciones externas al puesto de trabajo (situación económica, estructura familiar y social) 
y condiciones organizacionales del trabajo (estabilidad laboral, tareas repetitivas, 
monotonía, descansos laborales, trabajo en equipo, estilos de liderazgo y horario laboral). 
 
Según Mansilla las acciones que se encuentran implícitas en la labor y las acciones 
de trabajo están relacionadas con las condiciones ambientales (…) “con la organización, 
con los procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones entre los trabajadores, con 
el contenido del trabajo y con la realización de las tareas, y que pueden afectar a través de 
mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al desempeño 
de su labor” (Mansilla, 2012: 9).  
 
La salud laboral como derecho no es el resultado ni de la Medicina del Trabajo ni de 
la Psicología del Trabajo, sino del reconocimiento de que los trabajadores no pueden ser 
expuestos a situaciones que menoscaben su salud. Hasta cierto punto, la función de ambas 
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ha sido más bien negativa pues, de hecho, uno de sus objetivos más explícitos consistía en 
delimitar hasta que términos se podía llegar en las condiciones de trabajo sin que afectara 
claramente a la salud y al rendimiento de los trabajadores. (Moreno Jiménez, 2011). 
 
Dentro de los procesos de adaptación a las nuevas tecnologías es evidente la 
incursión del teletrabajo y trabajo en casa, las cuales, identifican objetivos a la calidad de 
vida y la mejora de los propósitos organizaciones. En donde Schabracq y Cooper enfocan 
esfuerzos a proponer que “Las personas y su talento son lo único que la competencia no 
puede copiar; por tanto, en la medida que las empresas inviertan en la salud mental y el 
bienestar de sus trabajadores, estos serán más competitivos a nivel global” (Schabracq MJ, 
Cooper CL, 2000).  
 
Por lo anterior, es relevante resaltar las metodologías de las organizaciones, las 
cuales se encaminan a identificar las necesidades con el fin de mitigar y proponer nuevos 
avances para la atención e innovación de mercados soportados por la calidad de la atención 
a su cliente interno, lo que provocó la atención de la psicología organizacional, la 
ingenierías enfocadas a la industrias y las ARL; en dotar a los colaboradores con medidas 
de protección física y psicológica, con una regla primordial de atención a puestos de trabajo 
y a mitigar con respuestas inmediatas las necesidades del medio donde se desenvuelve el 
rol del colaborador.  
 
“En el 2007 el Ministerio de la Protección Social realizó la Primera Encuesta 
Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de Riesgos 
Profesionales (IENCST).”, (Díaz, F., & Rentería, E., 2017, p. 137). Aportando un resultado 
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contundente, en donde se identifican los sectores industriales con la mayor cifra de muertes, 
y adicionalmente, altos niveles de estrés, cansancio y fatiga en relación con las condiciones 
de trabajo. Dicha encuesta se repite en el año 2013, encontrándose que en esta ocasión los 
factores con mayor prevalencia en el ámbito laboral fueron los psicosociales. 
 
(Reygadas, 2011, p. 21) citado por Díaz, F., & Rentería, E. (2017), brinda un 
contexto nacional actual, en donde indica que en Colombia se han experimentado 
“profundas transformaciones tecnológicas, económicas, organizativas, espaciales, sociales, 
políticas y culturales” (p, 143). Es a partir de dicha afirmación que surge el interés de 
conocer los factores de riesgo psicosocial en sectores específicos; como, por ejemplo, el de 
la educación superior. 
 
La transcendencia de los efectos negativos en la salud sobre los trabajadores como 
consecuencia de los riesgos psicosociales ha llevado a que se analicen datos estadísticos 
tales como los que se aprecian en la primera y segunda encuesta nacional sobre condiciones 
de salud y trabajo realizadas en el 2007 y 2013 por el Ministerio de trabajo.  
En este estudio se encontró una alta prevalencia del 50 % de factores de riesgo 
psicosocial relacionados con actividades monótonas, 43 % en estrés y depresión y entre el 
20 % y 33 % indican altos niveles de estrés laboral, que es la fuente generadora de 
accidentes de trabajo y enfermedad laboral (Ministerio de la Protección social, 2007, 2013). 
Al identificar los diferentes factores de riesgo psicosocial que intervienen y afectan a los 
trabajadores de una misma organización, se puede considerar la importancia de medir 
objetivamente dichos factores de riesgo, esto con el fin de proponer acciones preventivas 
que mitiguen la exposición. 
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Así mismo, es importante mencionar los instrumentos que se han diseñado para la 
medición del riesgo psicosocial; iniciando por la batería de riesgo psicosocial la cual fue 
elaborada por la Pontificia Universidad Javeriana y avalada por el Ministerio de la 
Protección Social para medir el riesgo psicosocial en Colombia, esta batería mide la 
dimensión intralaboral, extralaboral e individual de los trabajadores, las cuales a su vez 
contienen categorías que permiten la identificación de los riesgos más relevantes. 
 
Seguido, el instrumento COPSOQ-ISTAS 21 versión 2 es una adaptación del 
Cuestionario Psicosocial de Copenhague, “este cuestionario consta de 109 preguntas cortas 
(la mayoría de “tipo Likert”) sobre las condiciones de empleo y trabajo (25 preguntas), la 
exposición a factores psicosociales (69 preguntas) y la salud y bienestar personal (15 
preguntas)” Moncada, Llorens, Andrés, Moreno y Molinero (2014, p. 15). 
 
Por último, se menciona la encuesta para el diagnóstico de los factores sicolaborales 
diseñado por Guillermo Bocanument Zuluaga (2019) validado en Colombia, que contiene 4 
áreas de medición que contienen 46 factores de riesgo psicosocial a las cuales se puede dar 
respuesta por opciones tipo Likert, puntuando de 1 a 4, siendo 1 casi siempre, 2 la mayoría 




4.2 Antecedentes o Estado del arte (marco investigativo) 
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Al realizar la respectiva revisión teórica de investigaciones que 
desarrollaron  contenido relacionado a evaluación de riesgo psicosocial en poblaciones que 
cuentan con características similares al de nuestra población interés, se consideran 
relevantes varias investigaciones, tal como, el estudio realizado en España en una población 
de docentes de la Universidad de Coruña, en donde se realizó la aplicación del cuestionario 
Copenhagen Psychosocial Questionnaire, con el objetivo de evaluar los riesgos 
psicosociales de los docentes universitarios e identificar áreas de mejora para una 
organización saludable en una muestra de 621 docentes, los resultados mostraron una 
situación desfavorable para la salud en cinco dimensiones psicosociales: altas exigencias 
psicológicas, baja estima, doble presencia elevada, bajo apoyo social e inseguridad elevada 
en el empleo. Por el contrario, se constató una situación favorable en la dimensión trabajo 
activo y posibilidades de desarrollo, en conclusión, se presenta un diagnóstico de los 
riesgos psicosociales de los docentes universitarios y a partir de ese panorama de riesgos se 
desarrollan estrategias para su prevención dentro del ámbito docente universitario. García, 
MM., Iglesias, S., Saleta, M., Romay, J. (2016), Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones, volumen(3), pp.173-182. 
 
Por otro lado, se revisó una investigación que fue desarrollada en Brasil, 
específicamente en 4 universidades del país, en donde voluntariamente participaron 905 
docentes y personal del staff académico de dichas universidades, a los cuáles se les aplicó 
el Copenhagen Burnout Inventory (CBI) a través de una plataforma virtual, con el objetivo 
de evaluar las propiedades psicométricas del Copenhagen Burnout Inventory-versión 
brasileña (CBI-Br), en los resultados se observó una adecuada validez convergente y 
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discriminante de los factores del CBI-Br, así como una adecuada confiabilidad del 
instrumento para la muestra, en conclusión 
 
Los resultados de este estudio proporcionan evidencia de la validez y confiabilidad 
del CBI-Br para la medición de BS en Brasil. Universidad profesores y miembros del 
personal académico, se concluyó que el CBI-Br puede ser una herramienta importante para 
el diagnóstico de riesgo psicosocial relacionados con la licenciatura en el entorno 
académico. De Jesús LC., Marziale, MHP., Rocha, FLR., Henriques, SH., Marôco, J. b., 
Campos, JAD. (2019) Psicología Reflexao e Critica, volumen(45), pp.10-14 
 
Así mismo, en el contexto nacional, se consideró una investigación realizada en la 
ciudad de Bogotá, en donde se tuvieron en cuenta 302 académicos para la muestra de 
investigación, los cuales pertenecen a 21 universidades. Para el desarrollo de la misma, se 
aplicó el Job Content Cuestionaire, luego el Reward Imbalance Questionaire (ERI), con el 
objetivo de identificar factores de riesgo psicosocial de los académicos de universidades en 
Bogotá y establecer si están relacionados con indicadores de distrés psicológico, los 
resultados mostraron que la inseguridad laboral, las demandas laborales excesivas y la alta 
carga de trabajo son los principales factores psicosociales que generan el estrés en los 
profesores de la Universidad.  
 
Quienes perciben más demandas y carga de trabajo son también quienes más 
refieren problemas de angustia como ansiedad, síntomas psicosomáticos y desajuste social. 
Las demandas y esfuerzos laborales son percibidos como superiores por los profesores 
asistentes más jóvenes, como conclusión se evidenció la necesidad de revisar por parte de 
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las universidades sus prioridades y definir cómo aprovechar el potencial de su principal 
capital, los académicos, sin que se vean perjudicados por su esfuerzo y compromiso con las 
instituciones. Ortiz, VG., Ortiz, VG., Hermosa, R. (2020) Universitas Psychologica 
volumen(23), pp.101-113. 
 
Adicionalmente, se consideró pertinente revisar la investigación realizada en la 
ciudad de Barranquilla dentro del contexto nacional, puesto que permite conocer la 
correlación existente entre Burnout y el riesgo psicosocial en docentes de la universidad 
privada Simón Bolívar; para lo cual, utilizaron 2 instrumentos como el componente de 
factores de riesgo psicosocial del cuestionario revisado de Burnout para profesores (CBP-
R) y el Cuestionario Síndrome de Burnout (CESQT). 
 
El objetivo fue identificar la prevalencia del síndrome de burnout y su correlación 
con factores psicosociales en docentes universitarios, los resultados señalan prevalencia en 
el 10% de los docentes, de este porcentaje, el 5% de los sujetos manifiestan el SQT en nivel 
leve y el 5% restante en nivel crónico y el 2 % de los profesores corren el riesgo de 
desarrollarlo, se concluyó en  términos generales una clara correlación de la función de 
factores de riesgo psicosocial con los indicadores SQT; esto corrobora la incidencia de los 
factores negativos del síndrome de la Universidad. Caballero, CC., González, O., Mercado, 
D., Llanos, C., Bermejo, Y., Medrano, C. (2019) Psicogente, volumen(12), pp142-157. 
 
En conclusión, al considerar en su totalidad dichas investigaciones, se encuentra que 
existe favorabilidad en factores como la posibilidad de crecimiento y posibilidad de tomar 
decisiones, pero, también se evidenció que la población evaluada, tanto a nivel mundial 
como nacional, perciben como factores de riesgo la inseguridad laboral relacionada 
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directamente con la inestabilidad, especialmente en personal que no pertenece a la planta 
institucional, otro factor es la percepción de carga excesiva en su ámbito laboral, sobre todo 
a menor edad. Así mismo, coinciden en la percepción de mayor desgaste psicológico y 
finalmente, cuando se discriminó por género en algunas de las investigaciones, se evidenció 
que las mujeres tienen mayor probabilidad de sentir presión o estrés laboral. 
 
4.3 Marco legal 
 
Hacia al año 2006 la OIT adopta el convenio N°187 que trata sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, así mismo, estableció para el año 1981 
el Convenio N°155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores. Desde la Organización 
Mundial de la Salud, tuvimos en cuenta las publicaciones orientadas al tema del estrés en el 
trabajo publicadas desde la serie de la salud de los trabajadores en su versión N°3 llamada 
“la organización del trabajo y el estrés”.  
TABLA 1. Marco Legal 
Marco Legal Nacional 
Año Norma y descripción breve Aporte a la 
investigación 
2019 Fue expedida la Resolución 2404 donde se 
adopta la guía para la intervención de factores 
psicosociales (FRPS)  en el sector educativo y 
otras guías. 
Exigencia en la intervención 
de FRPS, uno de los 
objetivos de la investigación. 
2015 Se establece el Decreto 1072 se dan directrices 
para la implementación de los Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST) capítulo 6. 
Intervención, desarrollo y 
promoción en salud para el 
SG-SST. 
2013 Ley 1616 para adoptar la promoción y 
prevención de la salud mental Art. 9- Promoción 
de la salud mental y prevención de trastorno 
mental en el ámbito laboral. 
Definición de estrategias para 
la intervención de la salud 
mental en el trabajo. 
2012 El Ministerio de Trabajo emite las resoluciones 
652 y 1356 en relación al funcionamiento de los 
comités de convivencia . 
Identificación de factores que 
afecten la convivencia en el 
lugar de trabajo 
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2008 El Ministerio de Salud y Protección Social 
emite la Resolución 2646 encargada de la 
identificación y manejo de los FRPS. 
La identificación de los FRPS 
son el objetivo de la 
investigación. 
2006 Ley 1010 se adoptan medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral, resolución 
734 la cual adopta los reglamentos de trabajo a 
las disposiciones, además de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional. 
La investigación podrá 
identificar el acoso laboral y 
las patologías causadas por el 
estrés ocupacional. 
1994 Decreto -Ley 1295 donde se organiza y 
administra el Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
Se apoyará el principio de 
prevención que nos trae como 
bases esta norma,  para el 
desarrollo de la investigación. 
1993 Ley 100 crea el Sistema General de Seguridad 
Social. Art. 161 obligación de los empleadores 
 
Garantizar un medio 
ambiente laboral sano para la 
prevención de riesgos y 
enfermedades profesionales 
1991 Constitución Política de Colombia dicta los 
derechos fundamentales sobre el trabajo y la 
salud del trabajador Art. 25 
Contribuir al cumplimiento 
del derecho a trabajar en 
condiciones dignas y justas 
1979 Ley 9, dictan las normas para preservar, 
conservar y mejorar la salud de los individuos 
en sus ocupaciones. Titulo 3 Art. 80 
Consideraciones sobre la 
preservación, conservación y 





5.1 Enfoque y alcance de la investigación 
 
           La metodología usada para esta investigación es de enfoque cuantitativo de alcance 
descriptivo, Hernández (2014) menciona que el enfoque cuantitativo: “parte de una idea 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 
se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica” (p.4). Siendo así, 
se considera la recolección de la información que permitirá lograr un análisis de los 
antecedentes de los factores de riesgo psicosocial para su valoración y alcance en el 
momento de la aplicación del instrumento.  
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El alcance está planteado desde el estudio descriptivo dado que se definen las 
diferentes variables que darán paso a la caracterización del universo estudiado a partir de su 
medición, lo cual permitirá realizar una cualificación y cuantificación de los resultados para 
identificar y describir la problemática presentada en el personal administrativo y docente de 
la sede UVD. Dicho estudio pretende determinar la ruta de intervención para minimizar los 
factores de riesgo psicosocial encontrados en los resultados de la prueba piloto. 
 
5.35.2 Población y muestra 
 
El muestreo que se implementará en esta investigación, será el probabilístico, 
citando a Hernández (2006) de acuerdo a este muestreo se permite reducir el error de la 
muestra, adecuándose a esta investigación de tipo cuantitativo descriptivo, para una 
investigación como esta en donde se conoce el número exacto de la población que es el 
personal administrativo y docente de la especialización de gerencia en Riesgos laborales, 
seguridad y salud en el trabajo, se debe implementar la fórmula para poblaciones finitas de 
Cochran (Citado por Martínez, 2005) esta fórmula es: 
     Z² pqN 
     n = ---------------------- = 152 Administrativos de la sede UVD de Uniminuto 
e² (N – 1) + Z² pq 
 
Dónde N = Tamaño de la Población = 170 Aproximadamente, n = Tamaño de la 
muestra representativa que se va a obtener, Z = Valor Z curva normal (1.96), p = 
Probabilidad de éxito (0.5), q = probabilidad de fracaso (0.5), e = 29% 
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Por lo anterior, se definió que para la elaboración de la prueba se implementará una 
muestra de 12 colaboradores administrativos y docentes del programa de la especialización 
de la sede UVD de calle 80. 
Se trabajó con un error estimado máximo aceptado de 29% debido a que, por la 
pandemia, el trabajo en casa y el teletrabajo se aprobó este tamaño de la muestra, se debe 
registrar que todos los integrantes de la muestra participaron sin ningún conocimiento 
anterior del instrumento, siendo informados que la información recopilada se usaría 




           Para dar cumplimiento a nuestro primer objetivo específico de investigación se 
propone utilizar una ficha de revisión bibliográfica para tener una matriz de información, 
que permita analizar todos los aspectos relevantes para la investigación con base en otras 
investigaciones científicas de riesgo psicosocial, tales como instrumentos aplicados, 
características de la población, metodología utilizada y resultados obtenidos. 
 
Así mismo, para nuestro segundo objetivo específico de investigación se pretende 
aplicar inicialmente un consentimiento informado, para dicho proceso se ha establecido la 
participación del personal administrativo y docente administrativo de la sede UVD de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los aplicadores serán los encargados de 
explicarles a los participantes el debido procedimiento de manejo confidencial de 
información y el objetivo de la prueba sustentada en normas legales, así como el manejo de 
los resultados obtenidos. 
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Posteriormente, para realizar la caracterización de factores de riesgo psicosocial en 
la población de interés se aplicará “el cuestionario de investigación de factores de riesgo 
psicosocial”. Esto nos suministrará información pertinente y permitirá identificar los 
factores de riesgo psicosocial presentes en el entorno laboral de los trabajadores en 
mención. 
 
Y finalmente, en nuestro tercer objetivo específico se propondrá un plan de mejora 
que brinde pautas para la intervención en factores de riesgo psicosocial de la población 
objeto. Para esta finalidad, se planea realizar una matriz DOFA que permita analizar la 
información en su totalidad y así mismo, brinde un orden de las debilidades o amenazas a 
mejorar principalmente, además de que permita conocer los aspectos de fortaleza u 
oportunidades para mantenerlos o mejorarlos en caso de evidenciar posibilidad o necesidad.  
 
5.55.4 Procedimientos.  
 
Se desarrolla este proyecto con la finalidad de Caracterizar los factores de riesgo 
psicosocial del personal administrativo y docente de la sede UVD de UNIMINUTO 
identificando estudios que tengan correlación en la identificación de pruebas psicosociales 
que implementen acciones encaminadas a la identificación y prevención de factores 
psicosociales en sus colaboradores. 
 
Primera acción,  aspectos Relevantes del Medio: Teniendo en cuenta las medidas 
establecidas por la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID19, el  personal que 
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participará en la muestra, siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos por la 
universidad se encuentran en modalidad de teletrabajo, motivo por el cual su contacto 
inicial se realizar  de modo virtual, no se descarta que en los próximos meses esta condición 
pueda cambiar,  y se realice contacto presencial con los colaboradores en las instalaciones 
de la universidad. 
 
Segunda acción, revisión de instrumentos similares: Por lo anterior, y como 
primera medida se establece la Revisión de la literatura basada en Instrumentos que 
desarrollen características de atención en la virtualidad, generación de problemáticas a nivel 
de salud, dificultades psicosociales en el contexto laboral; y resaltando la importancia de 
identificar la existencia e implementación de instrumentos que desarrollen la misma o 
similar ruta de investigación, lo que posibilitara la mejora en el dato y la corroboración de 
información impidiendo el sesgo. Posterior a esta revisión, se desarrollará un engranaje con 
el instrumento base, “ya ejecutado por el grupo del semillero de investigación, quien 
determino el instrumento de aplicación”.  
 
Se realiza un análisis comparativo con el instrumento utilizado en la investigación 
“Riesgos para la Salud de Profesores Universitarios Derivados de Factores Psicosociales 
Laborales” En donde las variables sociodemográficas fueron evaluadas con preguntas 
desarrolladas por los investigadores específicamente para este estudio, al igual que las 
preguntas sociodemográficas del instrumento de este estudio de investigación, en donde en 
su primera parte hace referencia a la caracterización sociodemográfica, consultando datos 
personales, nivel de estudios y tiempo de antigüedad en el cargo, entre otros 
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Así miso en la caracterización sociodemográfica del instrumento de Uniminuto se 
hacen una serie de preguntas que buscan definir el tipo de contrato, las personas a cargo, la 
carga laboral en horas a la semana, aspectos que en  la investigación de “Riesgos para la 
Salud de Profesores Universitarios Derivados de Factores Psicosociales Laborales” también 
se tuvieron en cuenta y fue una variable decisiva en el momento de analizar el estrés 
causado por el trabajo en las personas encuestadas, por lo que evidenciamos la correcta 
elaboración del instrumentos en  este aspecto  
Realizando un análisis comparativo entre la validación del instrumento realizado en 
la fase 1 de este proyecto y el estudio que se realizó para evaluar los “Riesgos para la salud 
de profesores universitarios derivados de factores psicosociales laborales” se puede 
considerar que el instrumento validado en la fase 1, desde su aplicabilidad está diseñado 
adecuadamente para encontrar los factores más iterativos, desde la dimensión intralaboral el 
instrumento cuenta con diferentes categorías que permiten realizar un análisis 
independiente, por ejemplo en el caso de la categoría de demanda de trabajo, el 
instrumento cuenta con preguntas que permiten identificar la carga laboral, las exigencias 
laborales como la exigencia de toma de decisiones complejas, alta exigencia de carga 
mental entre otras, que en el estudio con el cual estamos realizando el análisis comparativo 
se puede evidenciar que son factores de riesgo alto que se deben tener en cuenta debido a 
que los docentes perciben que la exigencia laboral y la carga mental sobrepasan el tiempo 
que tienen para ejecutarlas lo que significa un riesgo para la salud física y mental. 
Otro aspecto a considerar muy importante es el de la dimensión de reconocimiento y 
estabilidad laboral, si bien en el estudio realizado se menciona que uno de los factores más 
negativos es la inseguridad laboral hablada desde el tipo de contrato con el que se cuenta, 
podemos reflexionar sobre la importancia de esta dimensión para valorar la percepción de 
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los docentes y administrativos de UVD en cuanto a su remuneración y la estabilidad 
laboral. Como conclusión de la primera dimensión se puede decir que el instrumento 
garantiza desde su diseño la caracterización de los factores de riesgo psicosocial asociados. 
 
Tercera acción, autorizaciones y Permisos: Se realizará por parte de la 
coordinación del semillero de investigación la verificación con la rectoría de la universidad 
de los permisos para el acceso a las instalaciones que se requieren como de la información, 
y el contacto con el grupo de trabajadores que participarán en la muestra, esta autorización 
se formalizara con el soporte de una carta o de un  correo electrónico de aprobación. 
 
Cuarta acción, selección de la Muestra: Se ha establecido la participación del 
personal administrativo y docente de la sede UVD de la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, en la ciudad de Bogotá, siendo definida  una población finita de 170 
colaboradores, se seleccionó una muestra de 12 personas, que no tenían ningún 
conocimiento del instrumento, equivalente a un coeficiente de error del 29% según la 
fórmula para poblaciones finitas de Cochran. 
 
 Consentimiento Informado: En el contacto inicial con el personal, se realiza una 
fase de sensibilización en la que se explica objetivos de la aplicación del instrumento, así 
como el marco legal que lo soporta. Igualmente se informa a los participantes sobre el 
manejo de la información enmarcada en los parámetros de la confidencialidad, procediendo 
a contar con su consentimiento por escrito para la aplicación del instrumento. 
Con el fin de dar las indicaciones iniciales a los encuestados iniciando con el 
correcto diligenciamiento del consentimiento informado y explicando algunos aspectos 
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generales del llenado del instrumento se grabó el siguiente video: https://youtu.be/Jwu3IN-
7Vto 
 
Quinta acción, aplicación del instrumento, presentación de informe: Posterior al 
contar con el consentimiento se procederá a la aplicación del instrumento y a escuchar los 
comentarios  de las personas que participan en la muestra. Luego se procede a realizar el 
análisis de la información, para esta parte primero se reunirá todo el grupo del semillero de 
investigación para socializar la aplicación del instrumento, realizar comentarios y 
sugerencias de mejora. Segundo se procede al análisis de la información generada por el 
instrumento para realizar la caracterización de factores psicosociales, y presentar un 
informe con comentarios y acciones de mejora. 
 
5.75.5 Análisis de información.   
 
Para esta fase de análisis de información se tendrá en cuenta el instrumento 
diseñado que consta de la información sociodemográfica necesaria para establecer el perfil 
social de la población objeto de estudio, por otro lado, define o establece 3 dimensiones, 
intralaboral, extralaboral e individual con 82 variables donde se integraron las 
correspondientes a trabajo en casa y teletrabajo.  
Las variables de teletrabajo y trabajo en casa están establecidas como las nuevas 
modalidades de trabajo que dada la situación actual de pandemia para este momento nos 
impide realizar la aplicación de forma presencial en las instalaciones de la UVD al personal 
administrativo y docente objeto del estudio. Siendo así, los datos deben ser recolectados a 
partir del instrumento validado que será trasladado a un formulario online (google form) el 
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cual nos da la posibilidad de parametrizar los datos recolectados bajo la escala Likert que 
fue definida en la fase 1. Hernández (2014) menciona que la escala Likert “Consiste en un 
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la 
reacción de los participantes” (p.238). El instrumento cuenta con cinco opciones de 
respuesta siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, las cuales tienen a su 
vez un valor asignado que permite realizar la tabulación para identificar la caracterización a 
través de los resultados, esta tabulación se genera automáticamente desde los parámetros 
definidos por el formulario online desde la plataforma google drive, lo cual nos permitirá 
realizar un análisis detallado de los resultados para el alcance de la caracterización de los 
factores de riesgo psicosocial que nos permitirá diseñar el plan de mejora para minimizar la 
exposición a dichos factores. 
 
5.85.6 Consideraciones éticas 
 
El presente estudio se regirá bajo los principios éticos enmarcados dentro del 
Código Deontológico y Bioético que contempla entre otros principios los siguientes: 
Principio de beneficencia, no maleficencia, autonomía, verdad, justicia, veracidad, 
solidaridad, lealtad y fidelidad (Articulo 13) se propone como regla de conducta (Ley 1090, 
2006). En esta investigación se acogerá la ética de la ciencia promovida por la UNESCO, el 
compromiso de la ciencia con la vida y la seguridad humana. De ahí la importancia del 
código de ética de la investigación como código de honor. (Uniminuto, 2020). 
 
Al igual que la legislación nacional, la autoridad competente o la práctica nacional 
basada en pautas de ética reconocidas deberían prescribir las condiciones y el período de 
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conservación de los expedientes personales de salud, las condiciones relativas a la 
transmisión y comunicación de tales expedientes, y las medidas necesarias para preservar 
su carácter confidencial, en particular cuando las informaciones que contienen se hallen 
registradas en una computadora. (Internacional del Trabajo, 1998). 
 
Adicionalmente se aplicará el Código Internacional de Ética de 1992 donde se 
establecieron los principios generales de ética en salud ocupacional. Estos aún son válidos, 
pero necesitan ser actualizados y reformulados para reforzar su aplicación en el contexto 
cambiante en el cual se practica la salud ocupacional. (Rantanem, 2003). 
 
En este sentido se aplicará el Decreto Ley 19 de 2012, que dispone en su artículo 3° 
que “La actuación administrativa debe ceñirse a los postulados de la ética y cumplirse con 
absoluta transparencia en interés común; En tal, virtud, todas las personas y los servidores 
públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones 
administrativas” (Ministerio de Trabajo, 2013); es importante que los principios allí 
mencionados  se deberán cumplir en este proyecto de investigación. 
 
También se aplicará la Ley 1581 en donde se determina el tratamiento de los datos 
sensibles entendido como la autorización o rechazo por el tratamiento de información 
sensible, a excepción de los casos expresamente señalados en el artículo 5 de la citada ley. 
(…) 1. Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su 
tratamiento. 2. Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos 
generales de la autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles 
de los datos que serán objeto de tratamiento son sensibles y la finalidad del tratamiento, así 
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como obtener su consentimiento expreso. Ninguna actividad podrá condicionarse a que el 
titular suministre datos personales sensibles. (Mintic.gov.co. 2012) 
 
En concordancia con lo expuesto anteriormente los profesionales de la seguridad y 
salud   en el trabajo, que se dediquen a la investigación, deben diseñar y desarrollar sus 
actividades sobre una base científica sólida, con plena independencia profesional y 
siguiendo los principios éticos que se aplican a la investigación y a la investigación médica, 
incluida, cuando proceda, una evaluación realizada por un comité de ética independiente. 
(CIOMS, OMS, 2017). 
 
La presente investigación la realizarán profesionales del área de la salud 
ocupacional y la psicología, respetando los criterios morales y religiosos de sus usuarios y 
no harán ninguna discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, 
credo, ideología, nacionalidad, clase social o cualquier otra diferencia fundamentado en el 
respeto a la vida y dignidad de los seres humanos (Art, 15 y 16 del Código Deontológico y 
Bioético de la profesión en psicología).Es necesario cumplir medidas éticas que regulen el 
buen manejo de información y análisis de datos sensibles, es indispensable solicitar 
autorizaciones y permisos, por ello se utilizará el Consentimiento Informado para lo cual se 
realizará una fase de sensibilización donde se explican los objetivos del instrumento con su 
respectiva información del marco legal que lo soporta. Así mismo, se informa a los 
participantes sobre el manejo de la información enmarcada en los parámetros de la 
confidencialidad para la aplicación del instrumento. 
 
 




TABLA 2. Cronograma 
CRONOGRAMA DEL ANTEPROYECTO 
No. Actividad Tiempo (meses) 2020 2021 Producto* 
Desde Hasta 
1 Contextualización del 
proyecto 
Agosto Agosto   
1.1 Conformar equipo - 
máximo 6 
Agosto Agosto Equipo confirmado ( Cinco 
Psicólogos, un Profesional en 
Salud Ocupacional  
1.2 Formular problema de 
investigación 
Agosto Agosto Documento institucional 
hasta problema de 
investigación 
1.3 Definir objetivos Agosto Agosto Documento institucional 
hasta objetivos 
1.4 Elaborar justificación Agosto Agosto Documento institucional 
hasta justificación 
2 Fundamentación teórica       
2.1 Elaborar marco conceptual Septiembre Septiembre Documento institucional 
hasta marco conceptual 
2.2 Elaborar antecedentes Septiembre Septiembre Documento institucional 
hasta antecedentes 
3 Diseño metodológico        
3.1 Definir tipo, alcance y 
muestra  
Septiembre Septiembre Documento institucional 
hasta tipo, alcance y muestra  
3.2 Diseñar instrumentos Septiembre Septiembre Documento institucional 
hasta instrumentos 
3.3 Validar instrumentos Septiembre Septiembre Documento institucional 
hasta instrumentos 
4 Informe final de 
anteproyecto 
      
4.1 Entregar anteproyecto en 
plantilla institucional 
Octubre Octubre Anteproyecto en plantilla 
institucional 
4.2 Entregar anteproyecto en 
plantilla amarilla 
Octubre Octubre Anteproyecto en plantilla 
Amarilla 
5 Resultados       
5.1 Desarrollar objetivo 
específico uno 
Octubre Noviembre Revisar antecedentes de 
otros instrumentos de 
similar naturaleza que 
permitan comparar el 
contenido del instrumento 
diseñado para la medición 
del riesgo psicosocial 
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5,1,1 Aspectos relevantes del 
medio 
Octubre Octubre Procedimiento escrito del 
análisis de los aspectos 
relevantes del medio  
5.1.2 Revisión de instrumentos 
similares 
Octubre Octubre Instrumento revisado y con 
mejoras si aplican 
5.1.3 Autorización y permisos Octubre Octubre Permisos firmados y 
autorizaciones de todos los 
colaboradores de la muestra 
firmadas 
5.1.4 Selección de la muestra  Octubre Octubre Documento con el listado de 
los participantes de la 
muestra general y el 50% de 
la muestra de la prueba 
piloto  
5.2 Desarrollar objetivo 
específico dos 
Noviembre Febrero Priorizar los factores de 
riesgo psicosocial en la 
población de estudio de 
acuerdo a los resultados 
obtenidos a través del 
instrumento. 
5.2.1 Definir la población objeto 
de la prueba piloto  
Noviembre Noviembre Cantidad de la población 
objeto de la prueba piloto 
5.2.2 Aplicación del instrumento Noviembre Diciembre Base de datos con las 
respuestas de la ejecución 
del instrumento 
5.2.3 Análisis de la información  Enero Febrero Caracterización de los 
factores psicosociales  
5.2.4 Priorización de los factores 
de riesgo psicosocial de la 
muestra  
Febrero Febrero Documento con la 
priorización de los factores 
de riesgo de la muestra de la 
prueba piloto 
5.3 Desarrollar objetivo 
específico tres 
Marzo Abril Establecer una propuesta de 
intervención que minimice la 
exposición a los factores de 
riesgo psicosocial de la 
población objeto 
5.3.1 Proposiciones de 
actividades de 
intervención que 
minimicen los riesgos 
psicosociales 
Marzo  Marzo Listado de las actividades 
propuestas  
5.3.2 Definición de las 
actividades de la 
propuesta de intervención 
que minimice la exposición 
a los FRPS 
    Propuesta de intervención 
que minimice la exposición a 
los factores de riesgo 
psicosocial de la población 
objeto 
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6 Conclusiones y 
recomendaciones 
      
6.1 Elaborar conclusiones Abril Abril Documento institucional 
hasta conclusiones 
6.2 Elaborar recomendaciones Abril Abril Documento institucional 
hasta recomendaciones 
7 Informe final de proyecto 
de grado 
      
7.1 Actualizar bibliografía y 
anexos 
Abril Abril Documento institucional 
hasta bibliografía y anexos 
7.2 Elaborar presentación de 
sustentación 
Abril  Abril Presentación de 
sustentación 
7. Presupuesto  
 
TABLA 3. Presupuesto 
RUBROS Rubros propios       
(investigadores) 
Contrapartid
a Empresa                             
TOTAL 
1. Personal $ 0  $ 0 
2. Equipos $ 7.500.000  $ 7.500.000 
3.  Software $ 1.000.000  $ 1.000.000 
4. Materiales e insumos $ 1.000.000  $ 1.000.000 
5. Viajes nacionales $ 0  $ 0 
6.  Viajes internacionales* $ 0  $ 0 
7. Salidas de campo $ 0  $ 0 
8. Servicios técnicos $ 200.000  $ 200.000 
9. Capacitación $ 200.000  $ 200.000 
10. Bibliografía: Libros, 
suscripción a revistas y 
vinculación a redes de 
información. 
$ 0  $ 0 
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11. Difusión de resultados: 
Correspondencia para 
activación de redes, eventos 
$ 200.000  $ 200.000 
12. Propiedad intelectual y 
patentes 
$ 0  $ 0 
13. Otros  $ 0  $ 0 
TOTALES $ 10.100.000  $ 10.100.000 
 
8. Resultados y discusión  
 
Teniendo en cuenta el tipo de muestreo empleado,  se discutirán los hallazgos 
únicamente frente a los resultados de la muestra de docentes y administrativos para la unidad 
de análisis de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en comparación con el estudio de 
Gómez, Perilla & Hermosa (2019) titulado “Riesgos para la salud de profesores universitarios 
derivados de factores psicosociales laborales”, el cual cuenta con una naturaleza de carácter 
similar a nuestra investigación refiriéndose puntualmente a condiciones culturales, sociales, 
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TABLA 4. Perfil Sociodemográfico 
 
TABLA 5. Identificación de factores psicosociales 
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TABLA 6. Resultados de la Investigación 
 




Teniendo en cuenta el tipo de muestreo empleado,  se discutirán los hallazgos 
únicamente frente a los resultados de la muestra de docentes y administrativos para la unidad 
de análisis de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en comparación con el estudio de 
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Gómez, Perilla & Hermosa (2019) titulado “Riesgos para la salud de profesores universitarios 
derivados de factores psicosociales laborales”, el cual cuenta con una naturaleza de carácter 
similar a nuestra investigación refiriéndose puntualmente a condiciones culturales, sociales, 
de muestreo y de objetivos de investigación, siendo así que se encontraron similitudes en los 
resultados obtenidos. 
 
El aporte de esta investigación tanto para el ámbito de la psicología y la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, como para la Institución de Educación Superior que fue objeto de 
investigación, se centra en la identificación de posibles factores de Riesgo Psicosocial que 
puedan estar afectando en el entorno laboral de los administrativos y docentes de dicha 
institución, a través de una encuesta que fue diseñada con esta única finalidad. 
 
Es así, como el presente estudio tuvo como objetivo principal caracterizar los 
factores de riesgo psicosocial del personal administrativo y docente de la sede UVD de la 
corporación Universitaria Minuto de Dios, a través de la ejecución de tres sencillos pasos, 
siendo el primero la revisión de antecedentes en otras investigaciones para comparar el 
contenido y resultados con otros instrumentos, el segundo paso, consistió en la priorización 
de los factores resultantes de la aplicación del instrumento y finalmente, la propuesta de 
medidas de intervención que permitan minimizar el riesgo de exposición a los factores 
encontrados. 
 
Al realizar un análisis de los resultados, se evidencia que estos coinciden en gran 
medida con los obtenidos en la investigación mencionada, siendo aquellos factores 
relacionados a la carga laboral y las largas jornadas de trabajo los que más impactan y generan 
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riesgo psicosocial al personal docente administrativo de la universidad. Aunque, por otro 
lado, se logró evidenciar que, a diferencia del estudio revisado, los resultados de esta 
investigación arrojan que a pesar de que la gran mayoría de los encuestados no cuentan con 
un contrato estable, tampoco sienten gran preocupación debido a que no perciben 
inestabilidad laboral o ven este proceso como una amenaza. 
 
Otro factor de investigación en el cual coinciden dichos estudios, es en que la 
remuneración salarial asignada compensa el esfuerzo y el trabajo realizado, y este pareciera 
ser un factor en común con la investigación a comparar, puesto que se evidencia que los 
docentes y administrativos parecen estar satisfechos con la remuneración por la prestación 
de sus servicios. Aunque según refieren Gómez, Perilla & Hermosa (2019), esto puede estar 
ligado a que las instituciones de educación Superior se esfuerzan cada día por mantener una 
asignación salarial adecuada, lo anterior debido a que existen brechas entre los salarios de 
diferentes IES en el mercado, ocasionando dificultad para conseguir perfiles que se ajusten a 
la necesidad. 
 
Ahora bien, considerando la importancia actual del trabajo en casa y de su creciente 
desarrollo, se encontraron amplias relaciones entre los resultados obtenidos y la exposición 
a factores de riesgo psicosocial, encontrando que se percibe una mayor carga laboral y de 
requerimiento mayor en la disponibilidad de tiempo, puesto que el trabajo en casa ha 
generado que los superiores generen un mayor control en las tareas asignadas y así mismo, 
se tomen atribuciones de no respetar horarios personales y fuera de la jornada laboral debido 
al rápido acceso que tiene el docente a la información que se le solicite. Siendo esta una 
sugerencia para futuras investigaciones, puesto que es una modalidad que requerirá una 
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mayor profundización e identificación de los nuevos factores de riesgo psicosocial que 
puedan llegar a presentarse en este entorno. 
 
Es a partir de lo anterior, que se evidencia que existen factores de Riesgo Psicosocial 
que se encuentran latentes en el entorno laboral de la educación superior,  y que en 
concordancia con los resultados obtenidos, se sugiere continuar investigando esta temática 
en la población docente administrativa de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, esto 
con el fin de abordar otras problemáticas de salud y que puedan correlacionarse con variables 
sociodemográficas o personales que permitan encontrar resultados más enfocados a 
determinar la causa raíz y así mismo, que permita brindar medidas de intervención enfocadas 




La elaboración de la bibliometría desde la búsqueda en bases de datos como 
ProQuest Psychology Date Base y Scopus, fue un ejercicio interesante que permitió 
revisar varias investigaciones de riesgo psicosocial en el área educativas, las cuales 
hicieron uso de instrumentos similares al usado en la presente investigación, 
permitiendo hacer comparaciones para encontrar la viabilidad de su implementación 
para la medición del riesgo psicosocial dentro de Uniminuto. 
 
Para lograr una identificación de los factores de riesgo psicosocial, es muy 
importante el compromiso de la dirección, así como contar con los suficientes recursos 
para la elaboración de  un instrumento que mida esta clase de factores. El instrumento 
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usado en esta prueba piloto estuvo bien estructurado y es de resaltar la iniciativa del 
área de bienestar y del programa de riesgos laborales para formar un equipo 
interdisciplinar que los apoyará en realizar la investigación desde el diseño de un 
instrumento propio y que aunque se tomó una muestra de población pequeña logro dar 
alcance a ese objetivo que se pretendía de identificar y poder establecer los factores 
más relevantes que posiblemente están afectando al personal administrativo y docente 
de Uniminuto; cabe resaltar que es necesario poder para futuros proyectos de 
investigación contar con una muestra más significativa que permita extenderse no  solo 
a un programa sino a las diferentes facultades y oficinas de la institución.  
 
A partir de la puesta en marcha de la encuesta y con los hallazgos obtenidos 
desde la tabulación de los resultados, se logra establecer la priorización de los factores 
más relevantes que posiblemente estén afectando la salud y seguridad de los 
trabajadores. Realizando el análisis de los factores que se encuentra en prioridad alta y 
media, se permite dar alcance al tercer objetivo dando algunas sugerencias para crear 
un plan de mejora que favorezca el manejo y prevención del riesgo, entre dichas 
sugerencias se encuentran seminarios y talleres vivenciales de liderazgo, manejo del 
tiempo, acompañamiento de la ARL para la inspección de puestos de trabajo y 
recomendaciones para el diseño del puesto de trabajo en casa, ajustes a la normatividad 
institucional, teniendo en cuenta la ley que contempla el cumplimiento de las jornadas 
laborales máximas, así mismo la ley que contempla los espacios de desconexión 
laboral-digital, la sensibilización sobre estilos de vida saludable y la oportunidad del 
uso de transporte alternativo.  Se consideran recomendaciones que bajo un plan de 
acción adecuadamente estructurado pueden dar resultados positivos cambiando el 
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panorama actual del riesgo, lo que conlleva a una mejora constante y mantenimiento de 




No es posible realizar atribuciones de causalidad de variables como las condiciones 
de salud actuales de la muestra de docentes seleccionada con los resultados obtenidos, puesto 
que no se tomaron y compararon los datos de forma longitudinal.  
 
Así mismo, es importante mencionar que el tamaño de la muestra encuestada puede 
no ser significativa para generalizar la información obtenida en toda la institución. Con 
referencia a lo anterior, es válido destacar que la abstención a responder la encuesta por parte 
de los docentes puede estar mediada por el medio de difusión, siendo este el correo 
institucional; esto debido a que la encuesta puede estar siendo percibida con un vacío en la 
confidencialidad de la información al hacerse uso de un medio institucional. 
 
Finalmente, y considerando las limitaciones del presente estudio, se sugiere revisar 
la posibilidad de realizar estudios longitudinales que permitan encontrar relaciones de 
causalidad entre variables y factores, así como considerar la posibilidad de utilizar otros 
medios de difusión que puedan brindar mayor confianza con el manejo de la información 
resultante de la encuesta. 
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Ver anexo 1 en carpeta de Semillero de Riesgo Psicosocial 
 
ANEXO 2 Consentimiento Informado 





Ver anexos 3 y 4 en la carpeta de Semillero de Riesgo Psicosocial 
